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(HPV 31, 33, 35, 51, 52, 58) i wysokim
potenejale onkogennym (HPV 16, 18, 46,
56). Wirusy HPV obdarzone wysokim po-
tenejatem onkogennym znajdowane Sq
gtownie w kom6rkaeh raka szyjki maciey.
Wiele danych zar6wno eksperymentalnych
jak i klinieznych wskazuje na scisty
zwiqzek pomi~dzy infekcjq HPV a roz-
wojem raka szyjki maciey. Infekeja wiru-
sowa moze wyprzedzac w ezasie rozw6j
nowotworu. Jak dtugi b~dzie to okres, jest
to uzaleznione od szeregu ezynnik6w.
Na pewno ma na to wptyw typ wirusa,
ezas trwania infekeji, obecnosc dodat-
kowyeh koinfekcji, ewentualne zaburzenia
gospodarki hormonalnej, mutaeje w geno-
mie. W proeesie tym waznq rol~ odgrywajq
takze ezynniki egzogenne oddziatujqee ze
srodowiska, palenie tytoniu, wiek nosiciela
ezy jego kondyeja immunologiezna.
Powstawanie nowotworu jest proeesem
wieloetapowym i wieloczynnikowym.
Punktem wyjscia catosci zmian Sq mutaeje
w genaeh kontrolujqcych podziaty kom6r-
kowe i ich r6znicowanie. Do powstania
raka nie wystareza pojedyneza mutaeja
punktowa. Oziatanie onkogenne kilku kar-
eynogen6w kumuluje si~ w czasie powo-
dujqc uposledzenie prawidtowego funkcjo-
nowania od 3 do 5 gen6w.
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R6wnoczesne stosowanie radioterapii
i ehemioterapii ma swoje miejsee jako
metoda leezenia w przypadku wielu
nowotwor6w nabtonkowyeh. Metoda ta wy-
korzystuje niezalezne mechanizmy uszka-
dzania kom6rek nowotworowych przez
promieniowanie jonizujqee i eytostatyki
oraz ieh bezposrednie wsp6tdziatanie.
Nadal sprawq otwartq jest wptyw dodanej
ehemioterapii na przebieg i tolerancj~
leezenia. Celem pracy jest analiza
prowadzonej r6wnoezesnie radioterapii
radykalnej i chemioterapii u chorych
z zaawansowanym rakiem szyjki macicy
oraz ocena toleraneji leezenia.
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Material i metodyka: Badaniem obj~to
130 choryeh z ptaskonbtonkowym rakiem
szyjki macicy w stopniu III B w latach
1999-2002. Leezenie polegato na skoja-
rzeniu radykalnej radioterapii z poda-
waniem 1 raz w tygodniu cisplatyny
(40mg/m2). Teleterapi~ (9,15 MeV) pro-
wadzono technikq box. Srednie dawki
na przymaeieza wynosity 49,7 Gy. Srednie
dawki z braehyterapii LOR (2 frakeje)
wyniosty w punktaeh: A - 48,0 Gy.
Fizyezne dawki sumaryczne na guz szyjki
- 80,7 Gy, na przymacicza 62,6 Gy. Sredni
ezas trwania teleterapii u leezonych cho-
rych wynosH 40 dni, catkowity ezas le-
czenia 53,7 dni. Krzywq przezycia wyzna-
czono metodq Kaplana Maiera, obliczono
przezycia catkowite i bezobjawowe.
Analiz~ tolerancji hematologicznej oparto
o skal~ WHO, w oeenie odczyn6w popro-
miennyeh postuzono si~ skalq EORTCI
RTOG.
Wyniki: Przedstawiono krzywq prze-
zycia dla 130 ehorych leczonych radioche-
mioterapiq. W okresie obserwacji przezyto
105 chorych "(80,8%) bez objaw6w raka
99 (76,2%). Najcz~stsZq przyczynq niepo-
wodzen byto niewyleczenie lub wznowa
miejscowa. Nie stwierdzono istotnego wy-
dtuzenia czasu trwania teleterapii w sto-
sunku do wynikajqcego z zatozen le-
czenia. Niedokrwistosc stwierdzono u 47
(27,7%) chorych w stopniu 1 i 2, leuko-
peni~ u 89 (68,5%) chorych, w 3 stopniu
toksycznosci u 9 (7,0%) chorych, granulo-
cytopeni~ miato 36 (27,7%) ehoryeh,
w tym w stopniu trzecim 3 (2,3%) chore.
Wczesne odczyny popromienne wystqpity
tylko w 1 i 2 stopniu nasilenia u podo-
bnego odsetka chorych - w odbytnicy
u 27,7% chorych, w p~cherzu moczowym
u 26,1%.
Wnioski: Wst~pne wyniki leczenia
wskazujq na pozytywne rezultaty radio-
chemioterapii raku szyjki macicy w III B
stopniu klinicznego zaawansowania.
Toksycznosc hematologiczna wystqpita
w znacznej cz~sci chorych jednak nie
wptyn~a ona w istotny spos6b na przebieg
radioterapii. Nie stwierdzono ci~zkich
(w 3 i 4 stopniu) wczesnych odczyn6w
popromiennych.
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